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éJ6PIA DE LA INSCRIPCION EDL EL RECI STRO DE LA PR0PI EDAD DE ANTEQU ERA
DE LA ESCHI'I'UEA DE COMPRA POR EL ESTJ¡DO DE LA CU f!,'VA DIB M:ENGA, OTOR-
GADA FlI Ml¡DRID EL 15 JULIO 1.886 ANTE EL NOTQ D. LUIS GON~ALEZ lviAR-
TINEZ. -
© Diputación de Málaga. Biblioteca Cánovas del Castillo
El Monument.o .drtistico },'!egelitico conocido vulgar·mente con el 
nombre de ('!ueva de Menge, situado en el partido de valdealenes y 
si ti o conocido por Merina che 6 de la Cueva de Menga termino de és-
ta íJiude d a mil varas de la misDlfl en el as mino de Archidona, Prn-
vincis de Málaga que según les publicaciones de Don Rafael MitJs -
na y L.lon M.anuel .:Ue Gongore se halla o:tient.edo y tiene le puerta al 
/ 
Este celcula ndose el peso de les cinco piedr·as que CtJ.bren el monumen-
to en treinta y cinco mil seiscientas treinta y dos ettoties. La 
oaliza terciaria de que est~ formado éste dolmen complicado se ex-
tra jo de sitio del calvario que dictaré de él, ccbmo mil vares y que 
las piedras est~n labra da s en basto pera la oare interior en bruto 
por el entredor, recortadas por los cantos y tienen de tres f! oua ... 
tro pies, entre la tiexra formando cimiento; y un trozo 6 parce-
la die tierra que sirve de peso 6 camino al reseñado monumento que 
oomprende une .superficie Ó cabida de CIENTO VEINTE Y SEIS METROS DE 
LONGI'IUD Y CUAT'iiCJ Y MEDIO DE LATI'IUD 'VE FORWl.AN UN.á C.ABTWl TOTAL DE 
CmCOliNT.A ESTA.DALES Et.piVA.LmTES :A CINCO ARCAS SEs:&NT.A Y SIETE GJ! 
TIAREIS CUYA PARCELA DE TIBUUS SE EXTil!N DE DESDE U CARRETERA DE 
TmtCIA ORD:EN DE ANTEQJERA A ARClilDONA POR DONDE TI:ENE SJ ENTRADA 
HASTA EL CTTADO M~TO Y LINDA A SU ENTRSDA POR LEVANTE Y MK-
DIODIA CCN TilmRAS DE LA S~ ORA DOtA CONOEPCI'tlN HOMERO ROBLEDO 1 AL 
MEDIODIA CON LA CARRNI'ER.A REFERIDA DE .ARCHIDON.A Y POR LOS DE'l!LAS 
AIRES CON TIERRAS DEL SEC'OR !)9N JOA'PIN DEROJAS.-) 
Segun el titulo presentado esta finca se encuentre libre 
de oargos y el:..smi.ne,dos los asuntos del Registro aparece que: el 
cit.~~" "'f'\,,ttl"(!rlto Oueve de Menga en efecto se halle libre de to-
da responsabilidad pero la parcela de tierra que sirve de entra-
da a: la mi sme e omo segregaba de une haza de veintinueve aranza-
-das le afecta un censo de cuatrocientas ochenta reales de prin-
cipal en tavor de t:tnculo que fund6 Don Antonio Carbajal y oon 
otros cargos que se.. refieJlen en le inscripción segunda, extendi-
d 1 , \ · a al to io ciento oinouenta del tomo treinta y t;J:es de- esta ~.~iudad; 
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por ru4a que al rmt•genar dicha paraela l)on .roaquin de Rojas ~ DOn 
Manuel Rem6n Zarco del valle, lo hizcr como libre de toda respon-
. 
sabilided, quedando hecho cargo de dichos grevemenes sobre el res-
to de la haza.-
El Señor Don Manuel Ram6n Zarco del valle y Espinosa de los 
Monteros de cincuenta: y dos eiios de edad, viudo, Bibliotecario 
nEyor de su Magestad, vecino de Madrid que he.bita en el Real pa-
laoi o: · piso segundo, es dueño de la fino e descri te por haberla ad-
quirido en ésta forma; el Monumento c-ueva de Menga lo hered6 oon 
varias fincas que le rodeaban de su esposa la ;;¡eñora Doña Maria 
Luisa Guerrero de Torres a virtud del testamento que otorg6 la mis-
ma en veinte y uno de Enero de mil ochocientos cincuenta y oinoo, 
ante el Escribano de Ma·drid Don José Ruano, y escritura de descrip-
oi6n de bienes otorgada a-nte el mismo Escribano en veinte y dos 
de Diciembre de mismo a.ño registrada al foliÓ éuetrocientos noven-
ta y Sli:~~ ~óJ. libro segundo de fincas rusticas de ésta Oiudad, y 
la parcele de tit;rra que le sirve de entrada a dio ha cueva, le 
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comprÓ 4- Don J"oequ:rn de Rojas y Rojas por escriture de veinte y cinco 
de Junio del corriente año, ante el Notario de este distrito. Don Mi-
guel de Talavere Muñoz inscrita al folio doscientos diez del tomo cien 
to noventa y nueve de éste Ciudad.-
El mismo Señor non Manuel Rem6n zarco del valle recurri6 al 
Excelentísimo Señor Ministro de Fomento con feche catorce de Abril 
de mil ochocientos ochente y cinco exponiendo que poseía el nota-
bilisimo monumento conocido poi· la cueva de Menga de renombre euro-
... 
·pecr que la remotisima antigÜedad y el inscri te' arquitectonico é his-
t or·ic o cite la mi sme eran dignos de la pertenencia de la Neci 6n y al 
efecto solicitÓ se adquiriese por el Estc1do. El negociado de Bellas 
artes a quien pes6 la instancia expuso que convenía oir e la ilus-
trada oniniÓn de las Heales Academias de la Historie, de Bellas ~r­
tes de San Fei·nendo y del rnpect oi· Jefe del ~'!Use o Jlrqueologico Na-
ci onel y así mismo menif:estasen estes corporaciones el valor que pu-
diere tener e.:.. uu:.>mento. Las Reales .Academias de la Historia y de Be-
llas Artes de San ]}'er·nando y el Jefe de Museo Arqueologico Nacional 
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con fecha veinte y dos, veinte y tres, y veinte y cuatro de Junio del 
año anterior de mil oohooientos ochenta y oinoo, emitieron dictamen 
opina ndo unic a mente la conveniencia de que se adquiriera por el ~sta­
do el notabilísimo monumento expresado pero con re specto á la tasaciaJ 
que tambien s~ habia pedido manifestaron no podían fijarla por aareoer 
de datos indioaddo la Academia de la His t oria qu-e esto podría res.ol-
verse particularmente y con s atisfacciÓn a los intereses del .c;stado, 
teniendo en cuenta el desprendimiento del propi etario • .kcordado a pro-
puest .J del negocia do que el Señor Zara o del valle fija se el precio en 
que estimaba el monumento ~ e ste Sr, en comunioaoi6n de quince de JU-
lio del a ñ o \Ütimo expuso que teniendo en cuenta el esta do del Arco 
publico y llevado de su amor patrio se limitaba t:(oeder el monumento 
por le can ti dad relativa mente exigua de veinte y cinco mil pesetas. 
FUeron desi gnados don Juan de Ufos de la heda, Director de la Escue-
la Diplomatica, .Uon Eduardo Saavedr~ de la Academia de la Historitt y 
Don Manuel Cañete de la de San Fernando par·a qu e emitieran dictamen 
acerca de la va lorecién como lo efectuaron oon fecha veinte y seis 
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de Julio del mismo año, -aceptando el precio propuesto por el Señor 
Zaro o del V elle -g en su virtud el Negoci~do correspondí ente propuso 
la adquisici6n empezó teniendo en cuenta no existía crédito suficien-
te en el capitulo sexto, a-rtículo segundo partida destinada e la ad-
qui sici~n y reparací Ón de Monumentc:s .Artisticcs é Historicos del presu-
puesto de mil ochocientos odhenta y cinco a ochenta y seis convenía 
antes cie acordar J..a compre que se oyese al Negociado de contabilidad 
el cu :tl non fec}-1!1 cuatro de Bnero del corriente año expuso que del 
articulo tercero, capitulo sexto pera Subvenciones a los ~yuntamien-
tos de los sueldos de Maestros y Maestras podia transferirse la su-
me de veinte y cinco mil pesetas el articulo segundo mismo capitulo 
para atender e la adquisici6n expresada. La DirecciÓn estuvo confor-
me com0 tambien el consejo de Ministros en el celebrado el siete de 
Enero de este año, se diÓ en su virtud el correspondiente Real ueore-
to el catorce de dicho rnes, y en primero de Junio se diÓ por el Mi-
nisterio de .Fomento una re s l orden disponiendo se adquiera por el 
Estado y por el precio fíntes referi do el citado monumento. -
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En su virtud el ~eñor Don Manuel Ramón zarco del valle como due-
ño Q.el monumento y pe roela de- t ierre descri te lo vende s.in reserva 
de ningun genero como lmbre de todo gravamen al Estado y en su nom-
bre al Exoelentisimo Señor Don Julian Calleja y sánchez, ·mayor de 
edad, Director General de InstrucciÓn publica, tre.s.mitiendole la pro-
piede d y dominio pleno de ello entregandole los ti tu los- de propied&d 
eomo tra.dici.6n simbo¡ica de la toma de posesión, en precio de veinte 
y c~nco mil pesetas que el Estado abonó con cargo a.l ca pi tul o sexto, 
del &rticulo segundo del presupuesto de mil ochocientas ochenta y cin-
co á ochenta y seis, y por el Excelentisimo Señor Director General de 
rnstruQci6n publica en la representación que ostente entreg6 al vende-
dor en el acto de otorgamiento de la escritura un traslado d.e la real 
orden antes o;i. teda dirijido al ordenador de pagos del Ministro de Fo-
mento a !in a.e que le fueran abonadas la repetidas ve:llnte y cinco mil 
pesetas delprecio al Sr, zarco del valle, el ouel en la seguridad de 
que habia de se-r cierto el pego, lo aceptÓ como efectivo meta.lic o ex-. 
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ni_Ón é favor del ~stec; o segun el erticulo 31 del reglamento 
...._.r • 
J. ~.~L.uo conf,.,rMP tN'tn J" dich("'' en 1 !'S esfent"s y aocument("l s 
oitados extiendo lo pl esente que firmo en la ciuda d deknte-
q~~~~ ¿ cuatro de AEosto de mil ochocientos ochent & y seis.= 
, 
Juon Frenru~l "' ==cnr rtlrrfc~ .-
Es:ta i rcscri pci Ón aparece corno pri mer·a de le finoe 
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